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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji efektifitas formal instruction dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa
Universitas Hasanuddin melafalkan fonem-fonem frikatif bahasa Arab. Dalam penelitian ini sebanyak 20
mahasiswa jurusan Satra Asia Barat Universitas Hasanuddin diambil sebagai sample dalam penelitian ini
mereka adalah mahasiswa angkatan tahun akademik 2001, 2002 dan 2003. yang terdiri dari 16 wanita dan
4 mahasiwa laki-laki.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing yang
mendapatkan pelatihan melalui formal instruction dapat melafalkan fonem-fonem bahasa Arab dengan
baik. Dibandingkan dengan kelompok pembelajar yang tidak mendapatkan formal instruction,skala
pelafalan mereka cenderung tidak mengalami perubahan.
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